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TABLA E: Valores-test del análisis de correspondencias múltiples 
(Se han considerado los valores-test iguales o superiores a 1,96 y con una frecuencia superior a 
15 casos). 
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I.1. Publicación duplicada [Facilidad de identificación ]      
Bastante 35 35,00 1,31429 2,02 -0,63 -0,41 -0,45 -1,67 
Mucho/a 15 15,00 4,40000 0,68 -0,71 0,04 0,10 3,67 
I.1. Publicación duplicada [Frecuencia de casos ]      
Poco/a 51 51,00 0,58824 -1,80 -1,02 1,63 -2,37 0,94 
I.1. Publicación duplicada [Gravedad]       
Bastante 24 24,00 2,37500 2,14 -1,06 -0,26 -1,84 -0,75 
Mucho/a 43 43,00 0,88372 -0,70 1,16 0,92 1,43 3,08 
I.1. Publicación duplicada [¿Crecerá en el futuro?]      
Poco/a 23 23,00 2,52174 -1,38 -2,35 -1,80 0,92 2,41 
I.2. Plagio [Facilidad de identificación]       
Poco/a 28 28,00 1,89286 -1,27 2,58 1,94 -0,03 -0,15 
I.2. Plagio [Frecuencia de casos]       
Poco/a 43 43,00 0,88372 -0,12 -1,90 1,74 -2,32 1,06 
I.2. Plagio [¿Crecerá en el futuro?]       
Poco/a 24 24,00 2,37500 -1,02 -3,13 -0,62 -0,04 3,65 
Bastante 21 21,00 2,85714 2,32 -0,62 -2,65 0,34 -0,67 
I.3. Envío simultáneo [Facilidad de identificación]      
Ninguno/a 32 32,00 1,53125 -0,46 1,69 1,11 3,20 3,22 
Poco/a 35 35,00 1,31429 0,86 -0,49 1,61 -2,73 -1,79 
I.3. Envío simultáneo [Frecuencia de casos]       
Poco/a 38 38,00 1,13158 -0,85 -2,69 2,04 -1,16 0,09 
Bastante 15 15,00 4,40000 0,88 0,55 -2,93 -0,63 -1,45 
I.3. Envío simultáneo [Gravedad]       
Mucho/a 36 36,00 1,25000 -0,38 -0,02 1,30 1,31 2,60 
I.3. Envío simultáneo [¿Crecerá en el futuro?]      
Poco/a 18 18,00 3,50000 -1,04 -2,88 -0,90 -0,23 1,81 
  
I.4 Conflicto de intereses en el autor [Facilidad]      
Poco/a 35 35,00 1,31429 2,74 0,99 -1,71 -0,70 -1,71 
I.4 Conflicto de intereses en el autor [Frecuencia de casos      
Ninguno/a 22 22,00 2,68182 -3,16 -1,23 1,26 -0,02 2,77 
Poco/a 41 41,00 0,97561 3,30 -0,93 -0,34 -0,94 -0,83 
I.4 Conflicto de intereses en el autor [Gravedad]      
Poco/a 19 19,00 3,26316 -0,38 1,10 3,15 -1,93 -2,14 
Bastante 21 21,00 2,85714 2,69 -0,90 -2,73 -1,88 0,00 
Mucho/a 29 29,00 1,79310 0,64 -0,86 1,00 3,00 0,34 
I.4 Conflicto de intereses en el autor [¿Crecerá?] 
Poco/a 29 29,00 1,79310 2,83 -2,06 -2,16 -0,94 1,59 
NS/NC 29 29,00 1,79310 -1,93 4,22 4,11 -0,42 -2,50 
I.5. Conflicto de intereses en el revisor [Facilidad]      
Poco/a 41 41,00 0,97561 2,24 0,03 -0,28 -1,16 -1,47 
I.5. Conflicto de intereses en el revisor [Frecuencia]      
Ninguno/a 17 17,00 3,76471 -2,50 -1,21 1,18 1,61 1,65 
Poco/a 35 35,00 1,31429 2,13 -2,97 -0,07 -2,04 0,11 
I.5. Conflicto de intereses en el revisor [Gravedad]      
Bastante 29 29,00 1,79310 1,52 -1,74 -1,38 -2,91 -0,13 
Mucho/a 42 42,00 0,92857 0,73 2,12 0,30 3,24 1,21 
I.5. Conflicto de intereses en el revisor [¿Crecerá¿]      
Poco/a 23 23,00 2,52174 2,68 -2,62 -2,12 -1,98 1,82 
Bastante 16 16,00 4,06250 2,03 -2,36 -1,58 1,12 0,75 
NS/NC 35 35,00 1,31429 -2,19 4,65 4,51 0,21 -2,78 
I.6. Autoría inmerecida [Facilidad de identificación]      
Poco/a 36 36,00 1,25000 0,84 -0,48 -0,99 -2,09 -1,65 
Bastante 15 15,00 4,40000 0,88 -0,42 0,47 0,10 3,09 
I.6. Autoría inmerecida [Frecuencia de casos ]      
Poco/a 36 36,00 1,25000 -0,61 -0,66 0,97 -2,44 2,44 
Bastante 19 19,00 3,26316 1,30 -1,66 -2,00 -0,20 -1,26 
I.6. Autoría inmerecida [Gravedad]       
Bastante 35 35,00 1,31429 1,43 -2,49 -0,63 -1,91 -0,08 
Mucho/a 35 35,00 1,31429 1,66 3,01 -0,08 2,01 1,42 
NS/NC 2 2,00 39,50000 -1,34 0,71 0,69 -0,36 -0,67 
I.6. Autoría inmerecida [¿Crecerá en el futuro?]      
Ninguno/a 1 1,00 80,00000 -1,64 -2,13 0,57 0,28 0,90 
Poco/a 15 15,00 4,40000 1,05 -2,17 -1,25 -1,78 2,31 
Bastante 22 22,00 2,68182 1,66 -2,81 -2,85 -0,10 0,05 
NS/NC 32 32,00 1,53125 -3,01 4,17 4,88 -0,91 -0,34 
I.7. Disputa de autoría [Facilidad de identificación]      
Ninguno/a 13 13,00 5,23077 -1,33 -1,40 1,93 0,41 1,16 
Poco/a 33 33,00 1,45455 1,85 -0,45 -0,50 -2,29 1,30 
NS/NC 8 8,00 9,12500 -3,91 1,07 -3,60 1,80 -2,67 
I.7. Disputa de autoría [Frecuencia de casos]      
Ninguno/a 30 30,00 1,70000 -2,69 -2,06 3,85 2,58 2,22 
Poco/a 35 35,00 1,31429 3,70 -1,99 -1,12 -2,15 -2,32 
I.7. Disputa de autoría [Gravedad]       
Bastante 20 20,00 3,05000 0,36 -1,54 -1,12 -2,53 -0,13 
Mucho/a 51 51,00 0,58824 2,05 2,50 1,53 1,20 2,56 
I.7. Disputa de autoría [¿Crecerá en el futuro?]      
Ninguno/a 6 6,00 12,50000 -3,21 -4,08 -0,54 1,32 1,27 
Poco/a 26 26,00 2,11538 3,02 -2,71 -2,63 -0,78 0,94 
NS/NC 38 38,00 1,13158 -2,69 5,40 3,50 -0,22 -1,27 
I.8. Falsificación o manipulación de datos [Facilidad]      
Poco/a 47 47,00 0,72340 2,55 0,45 -0,61 -1,71 -1,46 
I.8. Falsificación o manipulación de datos [Frecuencia]      
Ninguno/a 16 16,00 4,06250 -3,53 -3,01 2,29 1,42 2,00 
Poco/a 38 38,00 1,13158 2,69 -1,55 1,57 -2,28 -0,06 
I.8. Falsificación o manipulación de datos [Gravedad]      
Mucho/a 67 67,00 0,20896 2,41 3,02 0,24 1,53 3,11 
I.8. Falsificación o manipulación de datos ¿Crecerá?      
Poco/a 19 19,00 3,26316 2,87 -1,82 -2,19 -2,33 1,78 
Bastante 15 15,00 4,40000 2,06 0,01 -1,40 1,69 -0,70 
I.9. Revisión inadecuada [Facilidad de identificación ]      
Bastante 35 35,00 1,31429 1,05 -1,05 2,11 -2,53 -1,05 
I.9. Revisión inadecuada [Frecuencia de casos ]      
Poco/a 45 45,00 0,80000 -0,14 -1,03 2,28 -1,92 2,40 
I.9. Revisión inadecuada [Gravedad]       
Bastante 36 36,00 1,25000 0,81 -0,72 -0,53 -1,46 -2,53 
Mucho/a 40 40,00 1,02500 1,15 1,21 1,07 1,62 3,50 
I.9. Revisión inadecuada [¿Crecerá en el futuro?]      
Poco/a 28 28,00 1,89286 0,75 -2,99 -2,09 -0,11 1,90 
NS/NC 22 22,00 2,68182 -1,38 4,22 2,39 -3,04 -1,68 
I.10. Ocultación de intereses comerciales [Facilidad]      
Ninguno/a 16 16,00 4,06250 -2,57 -0,86 2,48 0,03 0,76 
NS/NC 20 20,00 3,05000 -2,73 2,26 -3,50 0,38 -2,31 
I.10. Ocultación de intereses comerciales [Frecuencia]      
Ninguno/a 25 25,00 2,24000 -3,24 -2,80 3,14 0,78 1,78 
Poco/a 29 29,00 1,79310 3,70 -1,50 -0,75 -1,79 0,88 
NS/NC 23 23,00 2,52174 -1,60 4,48 -1,58 0,75 -2,01 
I.10. Ocultación de intereses comerciales [Gravedad]      
Bastante 17 17,00 3,76471 1,18 -2,37 1,39 -0,47 1,39 
Mucho/a 39 39,00 1,07692 1,87 2,19 -0,45 1,59 1,72 
  
I.10. Ocultación de intereses comerciales [¿Crecerá?]      
Poco/a 18 18,00 3,50000 3,99 -2,31 -2,59 -2,25 1,08 
NS/NC 44 44,00 0,84091 -2,48 5,47 3,05 -0,70 -1,86 
I.11. Autoría fantasma [Facilidad de identificación ]      
Ninguno/a 28 28,00 1,89286 -1,20 -0,61 2,68 2,51 1,54 
Poco/a 39 39,00 1,07692 2,80 0,84 -0,77 -1,54 -1,17 
I.11. Autoría fantasma [Frecuencia de casos ]      
Ninguno/a 20 20,00 3,05000 -3,27 -2,87 3,49 1,51 2,29 
Poco/a 35 35,00 1,31429 2,66 -1,61 -1,30 -3,85 -0,69 
NS/NC 21 21,00 2,85714 -0,94 4,72 -1,71 2,53 -1,14 
I.11. Autoría fantasma [Gravedad]       
Bastante 24 24,00 2,37500 0,37 -2,15 2,08 -1,39 0,83 
Mucho/a 44 44,00 0,84091 1,99 1,93 -0,53 1,26 0,38 
I.11. Autoría fantasma [¿Crecerá en el futuro?]      
Poco/a 25 25,00 2,24000 3,50 -1,60 -2,33 -1,35 2,11 
NS/NC 39 39,00 1,07692 -2,43 4,94 3,19 0,22 -2,00 
I.12. Conflicto de intereses en el editor [Facilidad]      
Poco/a 23 23,00 2,52174 2,83 -0,61 -0,93 -0,78 -1,06 
Bastante 14 14,00 4,78571 2,30 -1,03 -0,67 -0,28 -1,50 
Mucho/a 17 17,00 3,76471 0,12 -0,49 1,99 2,63 2,85 
I.12. Conflicto de intereses en el editor [Frecuencia]      
Ninguno/a 30 30,00 1,70000 -2,71 -2,50 4,71 0,57 -0,11 
Poco/a 19 19,00 3,26316 3,09 -1,74 -0,03 -1,57 0,41 
Bastante 12 12,00 5,75000 2,48 -1,02 -2,30 1,80 -0,61 
NS/NC 20 20,00 3,05000 -2,05 5,35 -3,35 -0,57 0,22 
I.12. Conflicto de intereses en el editor [Gravedad]      
Mucho/a 48 48,00 0,68750 2,12 -0,04 1,60 2,38 1,16 
I.12. Conflicto de intereses en el editor [¿Crecerá?]      
Poco/a 17 17,00 3,76471 3,03 -2,75 -0,93 -2,23 1,78 
NS/NC 39 39,00 1,07692 -2,36 5,02 1,75 -1,17 -0,69 
I.13. Injerencias [Facilidad]        
Poco/a 22 22,00 2,68182 3,09 0,72 -1,94 0,16 -2,30 
Mucho/a 19 19,00 3,26316 -0,58 0,40 1,78 3,27 3,65 
I.13. Injerencias [Frecuencia]       
Ninguno/a 30 30,00 1,70000 -2,69 -2,83 4,20 0,82 1,00 
Poco/a 23 23,00 2,52174 3,57 -1,70 0,50 -2,84 -0,37 
Bastante 9 9,00 8,00000 1,67 1,16 -3,16 0,66 -2,04 
NS/NC 18 18,00 3,50000 -1,91 4,53 -2,58 1,29 1,15 
I.13. Injerencias [Gravedad]        
Bastante 19 19,00 3,26316 2,00 -0,33 0,26 -2,01 -1,66 
Mucho/a 47 47,00 0,72340 1,71 1,12 0,37 3,86 2,06 
  
I.13. Injerencias [¿Crecerá?]       
Poco/a 21 21,00 2,85714 3,85 -3,15 -1,13 -3,08 0,58 
NS/NC 36 36,00 1,25000 -2,42 5,04 2,56 0,29 -0,39 
I.14. Coacción de cita [Facilidad de identificación ]      
Ninguno/a 15 15,00 4,40000 -2,06 -0,79 1,91 -0,10 -1,74 
Bastante 27 27,00 2,00000 2,29 -0,06 -0,18 -0,87 -1,80 
Mucho/a 21 21,00 2,85714 -0,50 0,54 1,94 2,92 3,17 
I.14. Coacción de cita [Frecuencia de casos ]      
Ninguno/a 23 23,00 2,52174 -3,68 -1,93 3,37 0,69 -0,08 
Poco/a 16 16,00 4,06250 0,85 -0,45 -0,65 -2,93 -0,66 
Bastante 23 23,00 2,52174 2,57 -0,69 -0,05 -1,37 0,59 
I.14. Coacción de cita [Gravedad]       
Bastante 28 28,00 1,89286 1,89 -0,90 0,05 -2,94 -0,92 
Mucho/a 32 32,00 1,53125 1,23 1,77 -0,18 3,98 1,08 
I.14. Coacción de cita [¿Crecerá en el futuro?]      
Bastante 18 18,00 3,50000 2,04 -1,37 -0,87 -2,53 -0,08 
NS/NC 22 22,00 2,68182 -3,62 3,52 2,89 -2,01 0,05 
I.15. Excesiva autocitación [Facilidad de identificación ]      
Mucho/a 42 42,00 0,92857 2,95 0,45 -0,49 3,18 1,62 
I.15. Excesiva autocitación [Frecuencia de casos ]      
Poco/a 22 22,00 2,68182 -2,93 -1,82 2,70 -0,52 -0,69 
Mucho/a 16 16,00 4,06250 1,91 1,72 -1,58 3,77 -0,70 
I.15. Excesiva autocitación [Gravedad]       
Poco/a 32 32,00 1,53125 0,21 -1,35 2,28 -1,64 -2,15 
I.16. Cita de intercambio [Facilidad de identificación ]      
Poco/a 41 41,00 0,97561 1,77 0,35 1,67 0,05 -2,20 
I.16. Cita de intercambio [Frecuencia de casos ]      
Poco/a 21 21,00 2,85714 -0,93 -1,03 2,61 -1,37 -1,31 
Bastante 26 26,00 2,11538 3,09 -0,96 -0,83 0,10 0,99 
I.16. Cita de intercambio [Gravedad]       
Mucho/a 28 28,00 1,89286 1,89 2,06 -0,36 2,53 0,55 
I.16. Cita de intercambio [¿Crecerá en el futuro?]      
Bastante 20 20,00 3,05000 2,94 -1,24 -1,98 -1,30 -1,12 
Mucho/a 23 23,00 2,52174 2,06 -0,23 -1,03 5,44 1,07 
NS/NC 25 25,00 2,24000 -3,86 4,00 3,06 -1,98 0,27 
III.1. Género         
Hombre 49 49,00 0,65306 1,41 -3,06 -0,87 0,20 0,17 
Mujer 32 32,00 1,53125 -1,41 3,06 0,87 -0,20 -0,17 
III.5. Nº de revistas en las que ha colaborado       
2-3 revistas 27 27,00 2,00000 -1,39 -0,27 3,39 0,59 1,15 
  
III.6.2 Formación del editor: Doctorado       
SÍ 68 68,00 0,19118 2,17 1,27 -0,31 0,90 2,87 
NO 13 13,00 5,23077 -2,17 -1,27 0,31 -0,90 -2,87 
III.6.6 Otra formación del editor       
SÍ 6 6,00 12,50000 -2,32 -0,66 -0,75 -0,69 -1,98 
NO 75 75,00 0,08000 2,32 0,66 0,75 0,69 1,98 
IV.2.2 Promueve revista: Departamento       
SÍ 18 18,00 3,50000 0,70 1,98 -1,11 -0,40 -1,13 
IV.4.5 Financiación por venta de ejemplares      
SÍ 15 15,00 4,40000 -0,43 -2,53 0,06 -1,29 -0,29 
NO 66 66,00 0,22727 0,43 2,53 -0,06 1,29 0,29 
IV.5.1 Revisión por pares con anonimato simple       
NO 73 73,00 0,10959 1,74 2,83 0,81 0,29 1,30 
IV.5.2 Revisión por pares con anonimato doble      
SÍ 73 73,00 0,10959 1,74 2,83 0,81 0,29 1,30 
IV.5.3 Revisión por pares abierta       
NO 80 80,00 0,01250 1,13 2,17 -0,38 -0,25 1,18 
IV.6. 1 Década aparición revista       
Década 1990-99 18 18,00 3,50000 -0,58 -2,63 -0,75 0,17 1,47 
 
